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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
Качество образования студентов было главной темой в сфере образования 
во все времена, но особенно оно вышло на первый план в последние годы в свя­
зи с тем, что стали очевидными недостатки подготовки квалифицированных 
специалистов.
Одним из основных недостатков можно считать несоответствие уровня 
полученных знаний выпускниками вузов реальным требованиям рынка труда, 
результатами чего является перепроизводство специалистов по некоторым на­
правлениям. Следует отметить также следующий недостаток -  современная об­
разовательная система не всегда предоставляет молодым людям из разных сло­
ев общества одинаковые стартовые возможности. Платность образования зачас­
тую лишает шанса талантливую и одаренную молодежь из малообеспеченных 
семей получить достойное образование.
Причинами вышеперечисленных недостатков, по нашему мнению, явля­
ется, прежде всего, несвоевременное реагирование образовательной системы к 
изменениям рынка труда, что выражается в том, что большинство образова­
тельных программ на сегодняшний день устарели. К одной из немаловажных 
причин мы также относим чрезмерное вмешательство государства в систему 
образования: монополия ограничивает, как правило, возможности вузов выпус­
кать специалистов востребованных на рынке труда. Хотя государство и должно 
в достаточной степени принимать участие в образовательных процессах -  в ча­
стности регулировать квоты на специалистов.
Для повышения качества образования мы предлагаем следующие меры: 
привести в соответствие с современными требованиями образовательные про­
граммы, ограничить избыточное вмешательство государства в сферу образова­
ния с сохранением за государством обязанности обеспечивать квоты выпускни-
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ков, согласно требованиям рынка труда, аналогично распределению специали­
стов в советские годы. Также необходимо усилить Трудовой кодекс положе­
ниями о возможных мероприятиях по поддержке молодых специалистов, после 
окончания обучения, использовать в полной мере систему дополнительного об­
разования с привлечением преподавателей-праетиков. Важным является пре­
доставление возможности учиться бесплатно талантливым молодым людям из 
малообеспеченных семей. Все вышеизложенные нами предложения смогут по­
высить конкурентоспособность нашего образования как отрасли экономики.
Это особенно становится важным для страны, когда перед образованием 
ставится задача работать на опережение и только в этом случае высшее образо­
вание может стать социальным лифтом для выпускников вуза.
Д.В. Потепалов
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ 
В ДРЕВНЕЙ РУСИ И ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ
До начала бурного в социальном отношении XX в. проблема сиротства в 
России не имела той остроты, которую она приобрела впоследствии. Это объяс­
няется во многом общинным устройством жизни людей и структурой кресть­
янской семьи. Ее традиционным типом на Руси и в России до XX в. была так 
называемая большая семья, состоящая из 3-4 поколений. Известный россий­
ский историк В.О. Ключевский отмечал: «Древняя русская семья имела особое 
устройство. Она заключала в себе не только самых близких членов семьи, но и 
родственников, домочадцев, слуг»1. К тому же, русские крестьяне жили общи­
нами, члены которой часто были повязаны родством. Нередко целые деревни и 
даже села состояли из представителей 2-3 фамилий. При такой семейной моде­
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